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Введение. Проблема повышения успеш-
ности учебной деятельности, одним из пока-
зателей которой является академическая ус-
певаемость, становится все более актуальной 
[2, 6, 7, 10, 12, 16, 17]. Особую остроту данная 
проблема приобретает применительно к тех-
ническим специальностям и направлениям 
подготовки, поступить для обучения на кото-
рых вчерашнему школьнику достаточно про-
сто [3]. Однако современное высокотехноло-
гичное производство предъявляет высокие 
требования к уровню подготовки выпускни-
ков технических направлений подготовки. 
Тенденция «цифровизации», первоначально 
проявившаяся в проектных работах, в разви-
тии CAD/CAM/CAE продолжает нарастать  
в технике, технологиях. Основанная на такой 
цифровизации динамика развития всех сфер 
деятельности общества требует от современ-
ных инженеров соответствующей подготовки 
[19]. Динамика современного мирового науч-
но-технического развития не позволяет сни-
зить темпы и уменьшить объем материала, 
являющегося фундаментом для формирования 
необходимых современному инженеру компе-
тенций, не позволяет снизить уровень напря-
женности студентов при освоении образова-
тельной программы. Вчерашний школьник 
зачастую оказывается не готов к напряженной 
и эффективной учебной деятельности. В ре-
зультате происходит «отсев» таких студентов 
или, иными словами, их отчисление. Основа-
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нием для отчисления является наличие у сту-
дента определенного количества задолжен-
ностей. 
По данным за 2010 год, отчисленные сту-
денты составляли 21 % от совокупной числен-
ности обучающихся в вузах. Причем макси-
мальный отсев осуществляется по техническим 
направлениям подготовки. Так, по подсчетам 
исследователей, московский вуз социально-
экономического профиля отсеивает 19,1 % 
студентов, столичный технический вуз – 
23,9 %, его региональное подразделение – 
19,7 % [9].  
Актуальным является оказание педагоги-
ческого содействия студентам технических 
направлений подготовки для повышения ус-
пешности учебной деятельности. В этом заин-
тересован как сам студент для достижения 
имеющихся учебно-профессиональных целей, 
так и университет как совокупный субъект 
для сохранения контингента обучающихся и 
повышения качества образования. В целом же 
в этом заинтересовано государство как субъ-
ект социального заказа сфере высшего обра-
зования. 
Понятие успешность учебной деятельности 
было введено в научный оборот Б.Г. Ананьевым 
для характеристики деятельности школьника. 
Существуют работы, в которых предлагается 
использовать понятие «академическая успеш-
ность» как качественную характеристику 
эффективности и результативности учебной 
деятельности студента [18]. Однако в боль-
шинстве проанализированных нами работ 
применительно к деятельности студента ис-
пользуется термин «учебная» (производный 
от названия одного из ключевых видов дея-
тельности для развития личности на опреде-
ленном этапе). Итак, определяя ключевое по-
нятие нашего исследования, мы базируемся 
на работах современного отечественного ис-
следователя В.Я. Якунина. Данный автор, ха-
рактеризуя успешность учебной деятельности 
студента, рассматривает ее как «эффектив-
ность руководства учебно-познавательной 
деятельностью студентов, обеспечивающего 
высокие психологические результаты при ми-
нимальных затратах» [20, с. 151].  
Существует значительное количество ра-
бот психологов и педагогов, посвященных 
выявлению факторов, влияющих на успеш-
ность учебной деятельности. Анализ исследо-
ваний отечественных авторов, начиная с 20-х 
годов прошлого века, по проблеме успешно-
сти учебной деятельности школьников и сту-
дентов представлен в работе Е.А. Мажаровой 
и О.В. Решетовой [14].  
В понятийном поле исследования данной 
проблемы находится термин «барьеры учеб-
ной деятельности». Барьеры (трудности, за-
труднения) рассматриваются авторами ряда 
статей как факторы, препятствующие успеш-
ности учебной деятельности. 
Детальный анализ подходов различных 
авторов к определению барьеров учебной дея-
тельности, их влияния на ее успешность пред-
ставлен в статье Е.А. Василевской и В.А. Ма-
ниной [5]. Е.В. Бондаревская и С.В. Кульне-
вич барьеры понимают как «…препятствия, 
по своему содержанию являющиеся обоб-
щенными понятиями, включающими помеху 
и трудность, задержку и затруднение, прегра-
ду и остановку, проблему и задачу, вопрос и 
сомнение, негативное состояние, ситуацию 
проблемности». Препятствие – то, что отда-
ляет личность от достижения желаемого ре-
зультата [4].  
По классификации данных авторов барь-
еры (препятствия) подразделяются на две 
группы: субъективные (личностные) «Я»-
препятствия и объективные (социальные) 
«ОНИ»-препятствия. 
Субъективные (личностные) «Я»-препят-
ствия обычно расположены в познавательной, 
эмоционально-волевой и поведенческой 
структурах личности. Личностные барьеры 
(препятствия) в свою очередь подразделяются 
на препятствие-трудность и препятствие-
проблему. Препятствие-трудность предпола-
гает некоторую сложность в деятельности, 
отношениях, самосознании, с которой студент 
может справиться сам, так как имеет необхо-
димые задатки, способности, качества, но при 
условии дополнительного напряжения воле-
вых, интеллектуальных, моральных сил. Пре-
одоление препятствия-трудности требует до-
полнительного труда от личности. Поддержка 
со стороны представителей образовательной 
организации в преодолении трудностей осно-
вывается на оказании помощи в мотивации и 
самоорганизации. Препятствие-проблема 
представляет собой переживаемую личностью 
недостаточность (физического, психического, 
коммуникативного развития, знаний, опыта, 
способов деятельности) для достижения необ-
ходимого результата. Препятствие-проблему 
либо невозможно устранить имеющимися у 
студента средствами, либо средства выбраны 
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неверно. Для преодоления препятствия-
проблемы используются новые для индивида 
средства, способы, подходы к их выбору, 
привлечение других или отказ от принципи-
ально не решаемых проблем. Рассматривая 
барьеры как факторы, препятствующие ус-
пешности учебной деятельности, считаем це-
лесообразным дополнить данную группу 
барьеров элементом, характеризующим здо-
ровье студентов. 
Объективные (социальные) «ОНИ»-пре-
пятствия. К социальным препятствиям авторы 
данной классификации относят социальную 
среду. Ее составляют преподаватели, админи-
страция – как носители существующих про-
грамм, методов обучения и воспитания, стиля 
отношений к учащимся; друзья, группы свер-
стников; семья; социокультурная атмосфера 
региона и др. [4]. Представляется, что в груп-
пе социальных препятствий также можно вы-
делить две подгруппы: социально-экономи-
ческие барьеры, оказывающие влияние на 
учебную деятельность студента, и педагоги-
ческие.  
К социально-экономическим считаем це-
лесообразным отнести материальное положе-
ние студента (именно от этого зависит, будет 
ли он совмещать учебу с работой или подра-
боткой и в какой именно форме: постоянно 
или фрагментарно, в каком объеме: 2–3 часа 
или больше), от этого зависит оснащенность 
его рабочего места необходимой техникой и 
программным обеспечением, наличие места 
для учебы, наличие времени и возможности 
для полноценного отдыха), а также его взаи-
моотношения с друзьями, знакомыми (в том 
числе в соцсетях), социокультурное окруже-
ние, которое зависит и от региона, в котором 
осуществляется учеба, и от самой личности, 
которая делает выбор, ориентируясь на собст-
венные интересы, интеллектуальный и куль-
турный уровень. Вторую группу социальных 
барьеров как препятствующих эффективной 
учебной деятельности студента элементов 
составляют, по нашему мнению, требующие 
корректировки педагогические элементы об-
разовательного процесса (уровень педагоги-
ческого мастерства преподавателей, уровень 
организационно-управленческих решений ад-
министрации, корректировка содержания об-
разования учебных и учебно-методических 
пособий).  
Обзор исследований, посвященных фак-
торам учебной неуспешности студентов, 
представлен в работах Е.Н. Останкиной. Дан-
ная работа интересна в контексте нашего ис-
следования еще и тем, что данный обзор ав-
тор осуществляет, опираясь на собственную 
классификацию факторов успешности/неус-
пешности учебной деятельности студентов. 
Основанием предложенной классификации 
автор выбирает личность студента и все фак-
торы делит на внешние (объективные) и внут-
ренние (субъективные), предлагает классифи-
кацию факторов, влияющих на успешность 
учебной деятельности, исходя из их соотне-
сенности с личностью студента [15]. 
Иная классификация представлена в ра-
ботах В.А. Якунина, который выделяет три 
блока факторов, определяющих учебную  
успешность студентов: 1) социологический  
(по нашей терминологии – социальный): со-
циальное положение и происхождение сту-
дента, место жительства, уровень материаль-
ного обеспечения др.; 2) психологический, 
включающий элементы структуры личности: 
интеллект, особенности познавательных про-
цессов, профессиональную и учебную моти-
вацию, общие и специальные способности, 
волевые качества, особенности эмоциональ-
ной сферы личности, обучаемость, индивиду-
альный стиль деятельности, психологический 
склад личности в целом; 3) педагогический 
(общая организация учебного процесса, его 
материально-техническая база и др.) [20]. 
Нами проанализирован ряд работ, в кото-
рых представлены различные взгляды на зна-
чимость социально-экономических, педагоги-
ческих и личностных барьеров учебной дея-
тельности [1, 8, 11, 13, 21].  
Так, в источнике [16] представлены при-
чины неуспеваемости студентов в следующем 
порядке по убыванию значимости: личност-
ные (по используемой нами классификации): 
отсутствие у обучающихся желания учиться, 
слабая профессиональная направленность; 
социальные: семейные обстоятельства, быто-
вые проблемы, нарушение учебной дисцип-
лины; личностные: состояние здоровья. Дан-
ным автором для преодоления личностных и 
социальных барьеров учебной деятельности  
у неуспевающих и слабоуспевающих студен-
тов предлагается система психолого-педаго-
гических мер воздействия в комплексе с раз-
работкой подходов по охране здоровья обу-
чающихся.  
Исследование, проведенное с использо-
ванием метода анкетирования выпускников-
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дипломников [9], показало, что на первый 
план выходят причины, связанные с органи-
зацией учебного процесса и дидактическими 
средствами обучения. Соответственно, ре-
шать проблему содействия студентам в по-
вышении успешности учебной деятельности 
авторы предлагают прежде всего с дидактиче-
ских позиций.  
Анализ представленных выше источников 
послужил теоретической базой для осуществ-
ления исследования факторов, влияющих на 
успешность учебной деятельности студентов 
технических направлений подготовки. 
Анализ данных работ позволил объеди-
нить данные факторы в три группы:  
1) педагогические (общая организация 
учебного процесса, его материально-техниче-
ская база, педагогическое мастерство препо-
давателей и др.);  
2) личностные (особенности познава-
тельной, эмоционально-волевой и мотиваци-
онной сфер личности);  
3) социально-экономические (социальное 
положение и происхождение студента, место 
жительства, уровень материального обеспече-
ния и др.). 
Педагогическое содействие успешности 
учебной деятельности студентов предполагает 
сознательное деятельное участие преподава-
теля по оказанию помощи, поддержки. Как 
отмечают В.В. Игнатова и Л.А. Барановская,  
в термине «содействие» отражается в первую 
очередь социальность содействия, его направ-
ленность на другого человека и принятие его 
как активного субъекта собственного станов-
ления [11]. Основываясь на работах Н.В. Леж-
невой и Т.В. Пищулиной [13], педагогическое 
содействие успешности учебной деятельности 
мы рассматриваем как поддержку (помощь) 
студентам в их профессиональном саморазви-
тии, осуществляемую на основе такого взаи-
модействия при выполнении различных видов 
учебной работы, при котором достигается 
максимальный образовательный эффект. 
Методы. В 2018 году на базе Политехни-
ческого института Южно-Уральского государ-
ственного университета нами было проведено 
исследование, направленное на выявление 
субъективной оценки студентами техниче-
ских направлений: 1) возникающих у них за-
труднений в учебной деятельности; 2) факто-
ров, способствующих преодолению данных 
затруднений.  
Был использован метод анкетирования.  
В анкетировании приняли участие 223 сту-
дента 1–3-го курсов бакалавриата. Студенты 
отвечали на вопросы анонимно. Один из пунк-
тов анкеты предполагал ответ на вопрос о том, 
каковы результаты сдачи студентом послед-
ней сессии. Анализ результатов позволил вы-
явить, что 11,2 % из них составили отлични-
ки, 35,8 % те, кто сдали на 4 и 5 (хорошисты), 
31,3 % имеют тройки (троечники), 21,7 % 
имеют задолженности (задолжники).  
Студентам было предложено вспомнить 
тот предмет (или предметы), освоение кото-
рого (-х) вызвало наибольшие трудности. Их 
просили письменно оценить, как представ-
ленные факторы влияют на возникновение 
этих трудностей, используя 6-балльную шка-
лу, где: 0 – предложенный фактор вообще не 
влияет; 5 – максимально влияет. Введение 
такой шкалы позволило выделить уровень 
влияния того или иного фактора на возникно-
вение барьера учебной деятельности: 0–1 балл – 
низкий уровень влияния, 2–3 – средний уровень 
влияния, 4–5 – максимальный уровень влияния. 
Перечислим факторы, оказывающие влияние 
на возникновение барьеров учебной деятель-
ности по убыванию значимости (табл. 1).  
Ответы студентов демонстрируют, что 6 
пунктов из 12 отражают педагогические фак-
торы, влияющие на успешность учебной дея-
тельности. Эти факторы отражают проблемы 
в организации учебного процесса, которые 
связаны с неумением или нежеланием препо-
давателя заинтересовать преподаваемым 
предметом, подать его в контексте будущей 
профессиональной деятельности, недостаточ-
ным уровнем педагогического мастерства или 
недостаточно ответственным отношением к 
выполнению своих профессиональных обя-
занностей. Причем эти пункты оказались в 
основном в верхней части списка, то есть 
большинство опрошенных студентов считает 
их влияние наиболее значимым.  
Какова же оценка значимости данных 
факторов студентами, имеющими различную 
академическую успеваемость?  
В большей степени поддержка для повы-
шения успешности учебной деятельности 
требуется студентам-хорошистам и троечни-
кам (причем граница между этими категория-
ми студентов достаточно условная, если рас-
сматривать не один семестр, а результаты не-
скольких сессий). 
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Личностные факторы, влияющие на ус-
пешность учебной деятельности, в анкетах 
студентов характеризуют 4 пункта (см. табл. 1, 
пункты 8, 9, 11, 12). Как мы видим, эти пунк-
ты находятся в конце списка и по мнению 
студентов являются менее значимыми, чем 
педагогические. Они отражают недостаточное 
развитие волевой, познавательной сфер лич-
ности ряда респондентов, несформирован-
ность умений самоорганизации учебной дея-
тельности, низкие способности при освоении 
выбранного направления подготовки. Сопос-
тавляя ответы студентов, имеющих различ-
ную академическую успеваемость, необходи-
мо отметить следующее. Максимально кри-
тично оценивают свои способности троечники. 
Так, считают, что именно недостаток способ-
ностей не позволяет глубоко погрузиться в 
предмет, 4,2 % отличников, 16,7 % хороши-
стов, 20,8 % задолжников и 58,3 % троечни-
ков. Оценивая уровень развития волевых ка-
честв, отметили, что не могут заставить себя 
взяться за лекции, выучить материал, 2,8 % 
отличников, 27,8 % хорошистов, 22,2 % за-
должников и 47,2 % троечников.  
Студенты рассматривают такой социаль-
но-экономический фактор, влияющий на ус-
пешность учебной деятельности, как подра-
ботка, как менее значимый по сравнению с 
педагогическими: в их анкетах данный фактор 
занимает 10-е место, а процент студентов, ко-
торые выставляют данному фактору высшие 
баллы, составляет всего 12,5 % от всех участ-
вовавших в опросе. Однако анализ анкет по-
зволяет выявить зависимость между таким 
социально-экономическим фактором, как не-
обходимость подрабатывать, и академической 
успеваемостью. Так, среди тех, кто поставил 
максимальные баллы данному фактору, от-
личники составляют лишь 14,3 %, хорошисты 
и троечники – по 25 %, задолжники – 35,7 %. 
Социально-экономический фактор, связанный 
с проблемами в семье, необходимостью помо-
гать близкому человеку, имеющему проблемы 
(что уменьшает время на учебу, не способст-
вует спокойной рабочей обстановке), считают 
значимым лишь 17,9 % опрошенных студен-
тов. Из них 5 % составляют отличники, по 
27,5 % – троечники и задолжники и 40 % – 
хорошисты.  
Во второй части анкеты студентов проси-
ли оценить факторы, которые могли бы по-
мочь избежать возникших трудностей, помочь 
лучше справиться с «проблемным» предме-
том (0 – не помогло бы; 5 – максимально по-
могло бы). Подобные вопросы были заданы и 
преподавателям. Была предложна та же сис-
тема оценок значимости факторов. Один из 
вопросов предполагал ответ о педагогическом 
стаже респондента. Приводим факторы, кото-
рые могли бы помочь преодолеть барьеры 
учебной деятельности, набравшие у студентов 
и преподавателей максимальные баллы (4–5) 
в порядке уменьшения значимости (табл. 2). 
Студентам также было предложено допи-
сать свой вариант мер, которые могли бы со-
действовать повышению успешности учебной 
деятельности. Варианты студентов: хорошая 
организация рабочего места; увеличение ча-
сов на изучение предмета; личная заинтере-
сованность в получении «автомата»; более 
стабильное расписание без изменения време-




Факторы, в наибольшей степени влияющие на возникновение трудностей в учебной деятельности 
1 Непонятно объяснение материала лекции  30,4 % 
2 Не испытываю интереса к данной дисциплине  27,3 % 
3 Не понимаю, зачем изучать эту дисциплину  26,9 % 
4 Не нравится преподаватель, его отношение к студентам, уровень его квалификации  23,7 % 
5 
Не было вовремя выдано задание на курсовое проектирование, не было консультаций 
по курсовому проектированию  
21,9 % 
6 
Методические рекомендации для практических и лабораторных непонятно написаны, 
преподаватель не консультирует во время этих занятий  
17,9 % 
7 
Проблемы в семье, проблемы у близкого человека, которые требуют отвлечения  
от занятий: не успеваю готовиться и все выполнять в срок  
17,9 % 
8 Не могу заставить себя взяться за лекции, выучить материал  16 % 
9 Не умею планировать свое время  12,5 % 
10 Подрабатываю, не хватает времени на учебу  12,5 % 
11 Не хватает школьной подготовки, чтобы освоить предмет  12 % 
12 Не хватает способностей, чтобы освоить предмет  10,7 % 
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Меры, которые могли бы помочь повысить успешность учебной деятельности:  


















Более интересная подача 
материала 
78,92 






Более детальное, логичное 
разъяснение материала на 




Более подробное, детальное 
разъяснение материала на 
лекциях с достаточным коли-





мета для будущей профес-
сиональной деятельности  
65 






по сложным вопросам 
курсового проектирования 
61 
Системные консультации по 











времени на подработку (если 





териал у другого препода-
вателя 45,29 
Ознакомление студентов на 
вводной лекции с системой 
работы в семестре, с крите-
риями оценивания и неиз-












ние материала, например, раз-
деление материала на «обяза-
тельный», «важный», «вспомо-







ного распределения времени 
и самоконтроля у студентов в 
рамках «Введения в специ-




Тренинг на развитие воле-
вых качеств 21 
Организация дополнительных 




Минимизация времени на 
подработку 
16,5 
Свой вариант ответа: корректировка учебных 
планов с учетом мнения ведущих преподавате-
лей по распределению часов на лекционные и 
практические занятия; ввести профессиональ-
ные дисциплины с первого курса; не отчислять, 
а оставлять на второй год; активно использовать 
возможности дифференцированного подхода 
11 
Дополнительные занятия 
для устранения пробелов 





мам во взаимоотношениях 
с окружающими 
14,7 
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Как показывает анализ табл. 2, подав-
ляющее большинство мер, значимость кото-
рых преподаватели и студенты оценивают как 
«высокая», связано с педагогическими факто-
рами, влияющими на успешность учебной 
деятельности. Рейтинг значимости первых  
4 пунктов и даже проценты респондентов – 
студентов и преподавателей, – выставивших 
высокие баллы значимости данных мер, сов-
падают. Пункты 5–8 у студентов и 7 и 9 у 
преподавателей отличаются, но они, как и 
пункты 1–4, связаны с совершенствованием 
учебного процесса. Наименее значимыми 
среди мер организационно-педагогического 
характера и студенты, и преподаватели счи-
тают меры, связанные с организацией допол-
нительных занятий для ликвидации пробелов 
в освоении школьной или вузовской про-
граммы.  
Меры социально-экономического харак-
тера студенты и преподаватели оценивают по-
разному. Минимизировать время на подра-
ботку как значимую меру повышения успеш-
ности учебной деятельности рассматривают 
больше половины преподавателей (56,9 %), 
которые присваивают данному фактору  
5-е место и лишь 16,5 % студентов, которые 
присваивают данному фактору 10-е место. 
Как мы видим, при оценке значимости данной 
меры студенты и большинство преподавате-
лей (преподавателей-стажистов) расходятся 
во мнениях. 
Мнения студентов и преподавателей о 
действенности мер, связанных с совершенст-
вованием личностных особенностей студен-
тов, в основном совпадают. Во второй поло-
вине списка оказывается пункт, связанный с 
выработкой навыков правильного нормиро-
вания времени и самоконтроля. Студенты 
(35,42 %) присваивают ему 7-е место, препо-
даватели (43,97 %) – 8 место. 
Тренинг, направленный на развитие воле-
вых качеств, рассматривают как значимую 
меру 21 % студентов. Максимально заинтере-
сованы в таком тренинге хорошисты (40,4 %) 
и троечники (34 %), считают эту меру значи-
мой 14,9 % отличников и лишь 10,6 % за-
должников.  
Последнее место в списке студентов за-
нимает такая мера, как «консультации психо-
лога по имеющимся проблемам во взаимоот-
ношениях с окружающими» (14,7 %). Эту ме-
ру считают значимой прежде всего троечники 
(42,4 %), второе место занимают хорошисты 
(27,3 %), третье делят отличники и задолжни-
ки (15,2 %). 
Анализируя субъективный выбор студен-
тами, имеющими различную академическую 
успеваемость, тех факторов, которые с их 
точки зрения смогли бы помочь повысить ус-
пешность учебной деятельности, необходимо 
отметить, что оценка хорошистов и троечни-
ков по большинству пунктов (8 из 12) близка, 
примерно одинаковый процент хорошистов и 
троечников одинаково оценивают значимость 
предложенных мер. Значительный процент 
отличников и задолжников, присваивающих 
тому или иному фактору высокие баллы, тоже 
чаще всего примерно одинаков, а иногда аб-
солютно совпадает. Например, рассматривают 
как значимую такую меру, как минимизация 
времени на подработку, по 10,8 % отличников 
и задолжников, 45,9 % хорошистов и 35,4 % 
троечников. В то же время среди тех факто-
ров, которые, по мнению отличников, могли 
бы помочь повысить успешность учебной 
деятельности, на первом месте стоят «Воз-
можность изучать материал у другого препо-
давателя» (33,7 %), а у задолжников этот про-
цент в 3 раза меньше (11,9 %); на втором «Бо-
лее качественные методические материалы 
для лабораторных, практических, самостоя-
тельной работ» (16,4 %), у задолжников – 
18,9 %. Анализируя ответы задолжников, не-
обходимо отметить нелогичность выставле-
ния баллов по ряду пунктов. Так, 35,7 % ука-
зали: «Подрабатываю, не хватает времени на 
учебу», однако только 10,8 % выбрали пункт 
«Минимизировать время на подработку». 
28,6 % отметили: «Не могу заставить себя 
взяться за лекции, выучить материал», однако 
тренинг на развитие волевых качеств готовы 
посещать лишь 10,6 %, в отличие от отлични-
ков (14,9 %), хорошистов (40,4 %) и троечни-
ков (по 34 %). Среди того, что, с их точки 
зрения, могло бы помочь повысить успеш-
ность учебной деятельности: «Выработка на-
выков правильного нормирования времени и 
самоконтроля, курсы по тайм-менеджменту» 
(21,5 %), «Осознание важности предмета для 
будущей профессиональной деятельности» 
(19,3 %), «Более интересная подача материа-
ла» (19,3 %), «Более качественные методиче-
ские материалы для лабораторных, практиче-
ских, самостоятельной работ» (18,9 %), «До-
полнительные занятия по предмету» (12,3 %). 
Выводы. Анализ научных работ по дан-
ной тематике, анализ результатов эмпириче-
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ского исследования субъективных оценок 
студентов, имеющих различные учебные дос-
тижения, и преподавателей, имеющих раз-
личный педагогический стаж, был учтен при 
разработке системы мер педагогического со-
действия повышению успешности учебной 
деятельности студентов-бакалавров техниче-
ских направлений подготовки.  
Целевой компонент данной системы пред-
полагает направленность на формирование и 
развитие устойчивых мотивов учебно-профес-
сиональной деятельности, самоорганизации  
и профессионального саморазвития.  
Содержательный компонент педагогиче-
ского содействия учебной деятельности пред-
полагает отбор содержания образования в 
тесной связи с предприятиями-партнерами и 
уровневую дифференциацию содержания об-
разования, динамическое единство традици-
онной подготовки и подготовки повышенного 
уровня.  
Процессуальный компонент предполагает 
использование технологии проектного обуче-
ния как основы организации образовательно-
го процесса студентов технических направле-
ний подготовки.  
На уровне университета утверждена стра-
тегия развития Политехнического института, 
ориентированная на перспективные государ-
ственные программы: пять факультетов ин-
ститута работают в рамках подпрограмм 
AeroNet, AutoNet, MetallNet, RoboticsNet, 
EnergyNet. Проекты, предлагаемые студентам, 
содержательно соотносятся со стратегически-
ми направлениями развития конкретного фа-
культета, отражают потребности и запросы 
предприятий-партнеров. Так, на Аэрокосми-
ческом факультете студентам может быть 
предложена работа над стратегическими про-
ектами «Малые космические аппараты»; 
«Двигатели малой тяги»; «Умные материалы 
и конструкции», а также перспективными 
проектами «Проектирование возвращаемых 
многоразовых летательных аппаратов». 
Характеризуя этапы такой работы, можно 
отметить, что на 1–2-м курсах целесообраз-
ным представляется использование лишь эле-
ментов проектного обучения. Содержание 
инвариантных (базовых) курсов направлено 
на овладение студентами необходимыми ин-
женеру инструментальными компетенциями 
(программами Mathcad, SolidWorks и др.), со-
держание вариативных курсов направлено на 
работу над конкретным проектом. Выполняе-
мые студентом в течение всего срока обуче-
ния курсовые работы являются элементами, 
необходимыми для разработки итогового про-
екта, включающего и общую, и специальную 
части.  
Таким образом, осуществляется пошаго-
вое погружение студентов в контекст буду-
щей профессиональной деятельности в ходе 
учебной и внеучебной работы. Это ознаком-
ление студентов в рамках кураторских часов и 
«Введения в специальность» с учебным пла-
ном, детальная презентация его инвариантной 
части (каждой изучаемой дисциплины, ее 
роли и места в подготовке будущего специа-
листа, характеристика учебных и производ-
ственных практик, их связи с видами про-
фессиональной деятельности и типами про-
фессиональных задач, с компетенциями, 
необходимыми инженеру конкретного на-
правления подготовки) и вариативной части, 
связанной с работой над конкретным проек-
том. Это организация экскурсий на предприя-
тия, являющиеся работодателями и партнера-
ми образовательной организации. Это органи-
зация участия студентов во внеучебное время 
в решении кейсов, предложенных предприя-
тиями-партнерами на основе реальных произ-
водственных задач и в организации подобных 
кейс-чемпионатов. Это организация участия 
студентов в конкурсах квалификационных 
работ, конкурсах профессионального мастер-
ства (на уровне образовательной организации, 
региона, страны, международном уровне), 
конкурсах «Я профессионал», «Лучший ин-
женер-конструктор», форумах, например, 
«Инженеры будущего» и пр. Это организация 
участия студентов в проведении научно-
практических конференций по тематике соот-
ветствующих направлений подготовки. Это 
вовлечение студентов в работу студенческого 
конструкторского бюро. 
Целесообразным представляется обнов-
ление учебно-методического инструментария 
образовательного процесса. При этом целесо-
образно дифференцированно подавать мате-
риал, выделяя 4 уровня: «обязательный», 
«важный», «вспомогательный» и «справоч-
ный». Обязательный материал – это та ин-
формация, которая представляет собой обяза-
тельный минимум по данной дисциплине. Как 
правило, сюда относятся базовые определения 
данной научной области, основные принципы, 
правила, основные модели. Незнание этого 
материала не позволяет рассчитывать даже на 
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оценку «удовлетворительно». Важный мате-
риал – это основные расчетные схемы по раз-
личным разделам дисциплины. Их знание не-
обходимо для хорошего инженера и оценка, 
соответственно, может быть «хорошо». Вспо-
могательный материал – это дополнительный 
материал, дополнительные расчетные схемы 
для различных случаев применения. Они, как 
правило, повторяют схемы из категории 
«важный материал», но используются приме-
нительно к различным частным случаям.  
«Отличный инженер» должен владеть этим 
материалом. Наконец, «Справочный матери-
ал» – это материал, который расширяет об-
щий кругозор инженера. Это могут быть и 
исторические справки, примеры практической 
деятельности, частные, но интересные случаи 
расчета. Очевидно, что такой материал не 
имеет границ, он постоянно пополняется но-
выми примерами. Целесообразность такого 
материала – повышение мотивированности 
студента, понимание места данной дисципли-
ны в его будущей профессиональной деятель-
ности. Такой материал достаточно прочитать 
один раз. Очевидно также, что весь материал 
пособия должен быть четко структурирован 
по разделам, подразделам, пунктам. Целесо-
образно в начале раздела материала давать 
диаграммы, показывающие его место в общей 
структуре дисциплины. Такие пособия целе-
сообразно печатать с периодически встре-
чающимися чистыми листами, чтобы студен-
ты могли писать на них свои комментарии, 
делать схемы. Такое пособие должно остаться 
у студента навсегда. Учитывая всеобщую 
компьютеризацию, необходимо иметь инте-
рактивную электронную копию каждого по-
собия на платформе «Электронный ЮУрГУ». 
Пособие может быть насыщено гиперссылка-
ми как на фильмы, видеофрагменты, схемы, 
рисунки, так и на другие ресурсы из открытых 
источников Интернета. 
Наличие данных пособий позволит ис-
ключить «писание лекций под диктовку» и, 
вместе с тем, позволит сохранить систему, 
интерактивность и оперативность работы на 
лекциях. Наличие таких учебных и учебно-
методических пособий обеспечит студенту 
возможность системно осваивать даже мате-
риал пропущенных (например, по болезни 
или другим обстоятельствам) лекций. 
Организация практических и лаборатор-
ных работ должна сопровождаться обязатель-
ными методическими указаниями. Работа в 
группах в ходе практических занятий позво-
ляет обеспечить поддержку товарищей и по-
лучить у них дополнительную консультацию. 
Практикумы и лабораторные работы могут 
быть поддержаны дистанционными формами 
обучения. Пропуск занятий должен быть ком-
пенсирован отработкой в дистанционной 
форме в удобное для студента время. Дистан-
ционная форма позволяет получить и допол-
нительные консультации. Наконец, говоря о 
семинарах, следует отметить одну важную 
особенность: семинары не должны быть фор-
мальными. Именно на семинарах студентам 
дается понимание целесообразности изучения 
предметов, ведется подготовка к будущей 
профессиональной деятельности. Семинары 
должны вести самые подготовленные и ини-
циативные преподаватели.  
Самостоятельная работа является одной 
из основных форм дидактического цикла об-
разовательного процесса. СРС предназначена 
для выполнения курсовых проектов и работ, 
контрольных заданий, написания рефератов, 
подготовки к лекциям, практическим и лабо-
раторным занятиям. В рамках СРС готовится 
выпускная квалификационная работа, ведется 
подготовка к зачетам и экзаменам. Важным 
является проверка заведующими кафедрами 
правильного нормирования СРС по объему 
часов. Зачастую преподаватели определяют 
объемы, например курсовых проектов, ориен-
тируясь на предшествующий опыт, и не учи-
тывают, что учебный план изменился на-
столько, что основные акценты теперь рас-
ставлены на другие дисциплины. Особое 
внимание целесообразно уделить формализа-
ции заданий на курсовое проектирование.  
В ряде вузов приняты нормативные докумен-
ты, регламентирующие форму таких заданий. 
В заданиях должны отражаться не только раз-
делы проекта и их объемы, но и сроки выпол-
нения и отметки преподавателя, который обя-
зан принимать проекты частями равномерно в 
течение всего семестра. Последнее исключит 
ситуацию, когда объемы работ возникают для 
студентов неожиданно и, как правило, в конце 
семестра. Негативным явлением, обусловли-
вающим повышение процента неуспевающих 
студентов, является и обнаружение в конце 
семестра ошибок начала проектирования. 
Формализация заданий приобретает еще 
большую значимость в случаях выполнения 
реальных проектов по заданиям предприятий 
в рамках хоздоговорных работ. 
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Низкий уровень самоорганизации студен-
тов, неумение правильно планировать свою 
деятельность в течение дня, недели, месяца, 
семестра является одним из существенных 
факторов неуспеваемости. Возможности пе-
дагогического содействия студентам в освое-
нии необходимых навыков и умений могут 
быть реализованы благодаря введению в со-
держание дисциплины «Введение в специаль-
ность» разделов, направленных на решение 
указанных здесь задач. 
Процессуальный компонент базируется 
на технологии контекстного и проектного 
обучения. Это позволит преподавателям осу-
ществить корректировку содержания предме-
тов с учетом тех профессиональных задач 
конкретных направлений подготовки студен-
тов, которые осваивают данный предмет, об-
ратив особое внимание на осуществление 
дифференциации внутри академической 
группы, в том числе при подготовке к про-
ектной деятельности и содействии в овладе-
нии ею. Внедрение данных технологий в ра-
боту преподавателей позволит включить сту-
дента в контекст будущей профессиональной 
деятельности, содействовать осознанию зна-
чимости каждой изучаемой дисциплины для 
решения профессиональных задач, повысить 
ответственность за результаты учебной дея-
тельности, в том числе благодаря осознанию 
возможных траекторий профессионального 
развития.  
При осуществлении проектного обучения 
целесообразно использовать материально-
техническую базу десятка научно-образова-
тельных центров и крупных научных лабора-
торий, оснащенных уникальным оборудовани-
ем. Для информационного обеспечения, кон-
сультирования студентов и педагогической 
поддержки целесообразно использование воз-
можностей портала «Электронный ЮУрГУ». 
Представляется целесообразным для оказа-
ния педагогической поддержки студентам-
задолжникам при освоении наиболее сложных 
дисциплин использовать возможности плат-
формы «Электронный ЮУрГУ» для размеще-
ния материалов лекционных и практических 
занятий, детально, пошагово представляющих 
решение типовых задач для отработки необ-
ходимых репродуктивных навыков. 
Для повышения педагогического мастер-
ства профессорско-преподавательского соста-
ва, в том числе для овладения технологиями 
проектного и контекстного обучения и содей-
ствия формированию умений самоорганиза-
ции студентов целесообразно использовать 
возможности Института дополнительного об-
разования университета. Преподаватели и со-
трудники Политехнического института могут 
пройти повышение квалификации или про-
фессиональную переподготовку без отрыва от 
работы, в удобном режиме и абсолютно бес-
платно. С этой целью разработаны 7 про-
грамм профессиональной переподготовки  
(в том числе одна программа – на английском 
языке) и свыше 50 программ повышения ква-
лификации, среди которых 18 проводятся в 
формате электронного обучения на портале 
«Электронный ЮУрГУ»). 
Представляется, что данная система мер 
педагогического содействия повышению ус-
пешности учебной деятельности будет спо-
собствовать повышению качества образова-
ния студентов технических направлений, 
формированию и развитию устойчивых моти-
вов учебно-профессиональной деятельности, 
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The task of assisting students in mastering the educational program is relevant, as it is shown
by the analysis of psychological and pedagogical literature of this issue and the educational prac-
tice of higher school. The problem of increasing the success of educational activities becomes
especially important for technical training areas. 
The diagnostics of the student’s difficulties was made to develop measures for pedagogical
assistance to students in improving the success of educational activities. A questionnaire method
was used, supplemented by the method of clarifying conversations with students and teachers.
The study involved students of 1–3 grade of five full-time technical faculties and teachers
of the Polytechnic Institute. 
Based on the results a system of measures for pedagogical assistance to students-bachelors of
technical directions was developed, which is aimed at increasing the success of educational acti-
vities. The target component of this system assumes a focus on the formation of sustainable
motives for educational and professional activities, self-organization and professional self-
development. The content component implies the selection of the content of education in close
connection with the partner enterprises and the level differentiation of the content of education,
dynamic unity of traditional training and preparation of the advanced level. The procedural com-
ponent is based on the technology of contextual and project training. The material and technical
base of a dozen scientific and educational centers and large scientific laboratories equipped with
unique equipment is being used. The portal “Electronic SUSU” is used for informational support,
counseling of students and distance pedagogical support. 
Keywords: pedagogical assistance, technical directions of training, success of educational
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